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El proceso inmediato es un tema que muchos estudiosos abordan por los 
problemas implícitos que trae consigo y la efectividad que para otros implica; es 
así que, el presente trabajo de investigación lleva como título: Limites de acceso 
a la justicia en el proceso inmediato en delitos comunes, Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Canchis 2017; manejó el paradigma cuantitativo, el cual trata la 
metodología hipotética- deductiva, utilizando como técnica e instrumento la 
encuesta precodificada. Se aplicó el programa estadístico SPSS para el 
procesamiento de la información cuyos datos fueron plasmados en gráficos y 
tablas que permitirían el análisis y la utilización de la lógica deductiva en la 
contrastación de la hipótesis, frente planteado: ¿Cuáles son los límites de acceso 
a la justicia que conlleva el desarrollo del proceso inmediato en delitos comunes 
en la búsqueda de justicia frente a la celeridad procesal, fiscalía provincial penal 
corporativa de Canchis, Cusco?, con el que se ha propuesto establecer los 
límites de acceso a la justicia que conlleva el desarrollo del proceso inmediato 
en delitos comunes en la búsqueda de justicia frente a la celeridad procesal, 
trabajo de investigación que admite el proceso de síntesis y análisis de los 
resultados en tablas estadísticas y figuras. 
La estructura del trabajo de investigación se estableció de la siguiente 
manera, en el capítulo 1, se plantea el problema, describiéndolo y explicándolo; 
en el capítulo 2, se desarrolla el marco teórico, detallando las teorías que 
formarán parte del trabajo, también se encuentra la hipótesis, para contrastar la 
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teoría con la realidad; en el capítulo 3, se explica la metodología, se plantea el 
diseño, los métodos aplicados, además de la muestra que se estudió durante el 
proceso de investigación, y en el capítulo 4, se puntualizan los resultados 
obtenidos luego del proceso de investigación, así como el aporte científico 
plasmado en las conclusiones y sugerencias. 









The immediate process is a topic that many scholars address because of the 
implicit problems that it brings with it and the effectiveness that for others implies; 
Thus, the present research work has as its title: Limits of access to justice in the 
immediate process in common crimes, Provincial Criminal Prosecutor's Office of 
Canchis 2017; handled the quantitative paradigm, which deais with the 
hypothetical-deductive methodology, using as a technique and instrument the 
pre-coded survey. The statistical program SPSS was applied for the Processing 
of the information whose data were captured in graphs and tables that would 
allow the analysis and the use of deductive logic in the testing of the hypothesis, 
as opposed to; What are the limits of access to justice that entails the 
development of the immediate process in common crimes in the search for justice 
in the face of procedural speed, provincial criminal penal prosecutor's office in 
Canchis, Cusco?, with which it has been proposed to establish the limits of 
access to justice that entails the development of the immediate process in 
common crimes in the search of justice in front of the procedural celerity, work of 
investigaron that admits the process of synthesis and analysis of the results in 
statistical tables and figures. 
 
The structure of the research work was established in the following way, 
in chapter 1, the problem is presented, describing it and explaining it; In chapter 
2, the theoretical framework is developed, detailing the theories that will be part 
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of the work, the hypothesis is also found, to contrast the theory with reality; in 
chapter 3, the methodology is explained, the design is presented, the methods 
applied, in addition to the sample that was studied during the research process, 
and in chapter 4, the results obtained after the research process are pointed out, 
as well as the scientific contribution expressed in the conclusions and 
suggestions. 







En la investigación se aborda temas como proceso inmediato y su limitación en 
los delitos comunes, El desarrollo del proceso inmediato en los delitos de 
flagrancia considerados casos fáciles determinará los cuales generalmente 
determinan que solo el fiscal tenga una teoría del caso, por ello se está en una 
clara restricción el cual limitará así el derecho a la defensa donde el defensor por 
la inmediatez personal y temporal no podrá formular una teoría del caso que 
desacredite la responsabilidad. 
 
Se necesita investigar si el desarrollo del proceso inmediato en los delitos 
de flagrancia considerados casos fáciles no determinará que solo el fiscal tenga 
una teoría del caso limitándose así el derecho a la defensa donde el defensor 
por la inmediatez personal y temporal no podria formular una teoría del caso que 
desacredite la responsabilidad penal del autor. 
 
La estructura del trabajo de investigación está establecido de la siguiente 
manera en el  
 
Capítulo I, con el planteamiento del problema, donde se describe, se 
expone y aclara el problema a investigar 
 
Capítulo II, el marco teórico, en el cual se detalla cada teoría que formará 
parte del trabajo, así también se encuentra la posición hipotética que es de suma 
importancia para la contratación de la teoría con la realidad 
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Capítulo III, Referimos a la Metodología, se plantea del diseño, métodos 
aplicados, además de la muestra  que se realizó en el proceso de investigación. 
 
Capítulo IV, puntualizamos los resultados que se lograron obtener en todo 
el proceso de investigación, así como ultimamos el aporte científico plasmados 











1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El proceso inmediato como figura legal para muchos suele causar 
obstáculos y para otros es una forma de acelerar y no estar inmerso en 
las cargas procesales que generalmente muchos juzgados tienen, por ello 
se determina que los casos fáciles limita el derecho a la defensa al limitar 
la búsqueda amplia de pruebas objetivas que contravengan a la teoría del 
caso formulada por el representante del Ministerio Público.  
 
Además se puede conocer dentro del desarrollo del proceso inmediato 
en los delitos de flagrancia según la praxis de los abogados la limitación 
al derecho a la defensa que también limita una proyección objetiva al 
momento de la incoación del proceso en el desarrollo de una mayor 
investigación por la celeridad del tiempo.  
 
Así mismo el trabajo permitirá establecer que prima la teoría del caso 
establecida por el representante del Ministerio Publico el cual se considera 




Es así que los magistrados en representación del poder judicial buscar 
pautas para absolver las irregularidades mostradas a criterio de los 
agremiados del colegio de abogados en el desarrollo del proceso 
inmediato donde debe primar el derecho a una defensa con igualdad de 
libertad en la búsqueda objetiva de la acreditación de delitos de flagrancia. 
 
De igual forma al ministerio público en el desarrollo de la teoría del 
caso en delitos de flagrancia buscar la objetividad científica y certera para 
la acreditación de un hecho ilícito recordando el principio de inocencia y 
la representación imparcial en búsqueda de la justicia. 
 
Es necesario que instituciones como el ilustre colegio de abogados 
establezca doctrina y jurisprudencia que invoque la primacía del derecho 
a la defensa y el principio de inocencia en delitos de flagrancia ante el 
representante del ministerio público y el poder judicial en los procesos 
inmediato. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Cuáles son los límites de acceso a la justicia que conlleva el desarrollo 
del proceso inmediato en delitos comunes en la búsqueda de justicia 






1.2.2. Problema específico 
¿Cómo los actores procesales afecta el desarrollo de la defensa o acceso 
a la justicia en el desarrollo del proceso inmediato en delitos comunes, 
fiscalía provincial penal corporativa de Canchis.  
 
¿Cuál es el efecto negativo generado en el desarrollo del proceso 
inmediato en la provincia de Canchis? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN  
Es necesario investigar el desarrollo del proceso inmediato en cuanto a 
su fin el cual es acelerar un proceso, y como es sabido en los delitos 
comunes donde se aplica como es en el caso de omisión de asistencia 
familiar puede existir límites al acceso a la justicia en la búsqueda de la 
verdad de los hechos por una celeridad procesal, porque ya no se da 
tiempo a seguir la investigación por los plazos que se establecen, a pesar 
de aparentar ser complejos y por su naturaleza necesitan mayor tiempo 
para dicha investigación. 
 
Es así que en el presente trabajo se pretende determinar la 
generación negativa de los actores procesales en el desarrollo de la 
defensa o acceso a la justicia en el desarrollo del proceso inmediato en 











1.4.1. Objetivo general.  
Establecer los límites de acceso a la justicia que conlleva el desarrollo del 
proceso inmediato en delitos comunes en la búsqueda de justicia frente a 
la celeridad procesal, fiscalía provincial penal corporativa de Canchis, 
Cusco. 
 
1.4.2. Objetivo específico.  
Determinar la generación negativa de los actores procesales en el 
desarrollo de la defensa o acceso a la justicia en el desarrollo del proceso 
inmediato en delitos comunes, fiscalía provincial penal corporativa de 
Canchis.  
 
Identificar un efecto negativo en el desarrollo del proceso inmediato en la 















EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
2.1.1. Antecedentes locales 
Máximo Roberto Coaquira Garambel (2012) investigación denominada 
(Tesis) “La inaplicación de la terminación anticipada en la etapa 
intermedia: propuesta para su mejor regulación”, realizado en la 
Universidad Nacional del Altiplano es así que concluye en: 
Siendo una investigación cualitativa y de carácter teórico 
dogmático, se tiene que, mediante la técnica de análisis de 
textos, se ha planteado y fundamento una posición 
doctrinaria en relación a la aplicación del proceso especial 
de Terminación Anticipada en la etapa intermedia del 
proceso penal, la misma que en la actualidad viene siendo 
regulado en nuestra país, legal y jurisprudencialmente de 
manera deficiente, y éstos son los factores por la que se 
viene inaplicando dicha institución jurídica, por lo que 
mediante el presente trabajo de investigación se plantea una 




Se ha determinado mediante la presente 
investigación, la naturaleza jurídica y características propias 
de la Terminación Anticipada, están enmarcados a los 
procesos especiales de simplificación procesal, vinculados 
estrechamente al derecho premia!, basado en el principio de 
consenso o en la institución de la conformidad, la misma que 
se ha adoptado en el sistema procesal penal actual. 
 
La presente investigación, al analizar el problema 
plantado, ha encontrado las bases legales y doctrinarias 
para proponer una fórmula legal que permita superar la 
deficiente regulación del proceso especial de terminación 
anticipada en la etapa intermedia. Pues, es de destacar que, 
por una deficiente regulación legal en el ordenamiento 
procesal penal y una deficiente interpretación jurisprudencia! 
por parte de la Corte Suprema al emitir el Acuerdo Plenario 
No 5-2009/CJ-116, que estableció la prohibición de su 
aplicación en la etapa intermedia, ha ido en contra del 
espíritu del modelo procesal penal adoptado, pues este se 
concibe bajo la orientación de salidas tempranas de 
conclusión del proceso, el mismo que permite una serie de 
ventajas a todos los sujetos procesales, procurando una 





2.1.2. Antecedentes locales 
Carrasco Meléndez A., (2016) “La Implicancia Del Proceso Inmediato 
Por Flagrancia Delictiva Al Principio Acusatorio Y Al Derecho A Ser 
Juzgado En Un Plazo Razonable, Lima-Norte 2016” (Tesis) ejecutado en 
la Universidad de Huánuco, donde concluye que: 
 
Se concluye que efectivamente en el proceso inmediato por 
flagrancia no se respetan los requisitos que debe tener toda 
acusación, transgrediendo así el principio acusatorio, 
asimismo se da cuenta que esta vulneración es 
consecuencia de la excesiva celeridad existente en este 
proceso, la cual deviene de la inadecuada interpretación del 
derecho a ser juzgado en un plazo razonable. (p.78) 
 
Se concluye asimismo corroborando las hipótesis 
secundarias planteadas en la investigación; por lo cual se 
entiende que el plazo establecido de 24 a 48 horas desde la 
detención para la recaudación de medios probatorios que 
desvirtuaran la presunción de inocencia del acusado y 
sustentan la acusación fiscal en un proceso de flagrancia 
tiene implicancia negativa en el derecho a ser juzgado en un 
plazo razonable. Asimismo se debe cambiar el hecho de que 
el fiscal sea obligado a acusar una vez pasado la audiencia 
de proceso inmediato y darle la potestad que en caso de 
duda pueda pasar a proceso ordinario. Por ultimo pero no 
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menos importante es necesaria la implementación de la 
prisión preventiva en estos casos una vez que se cambie 
extendiendo el plazo de vigencia de este proceso. (p.78) 
 
2.1.3. Antecedentes internacional 
Beltrán Montoliu A., (2007) El derecho de defensa y a la asistencia 
letrada en el proceso penal ante la Corte Penal Internacional, (Tesis), 
desarrollado en la Universidad Jaume I de Castellón, donde concluye que; 
 
Primera.- El derecho de defensa es un derecho fundamental 
de carácter procesal proclamado no sólo en las 
constituciones de los ordenamientos internos, sino también 
en distintos textos de carácter supranacional, así como en 
las normas por las que se rigen los tribunales penales 
internacionales. También en el Estatuto de Roma de 17 de 
julio de 1998 por el que se crea la Corte Penal Internacional, 
estamos ante un derecho público subjetivo del imputado o 
acusado de aplicación directa e inmediata en el proceso 
penal ante la misma. 
 
Segunda.- El derecho de defensa puede manifestarse 
en el proceso penal ante la CPI de dos modos diferentes: la 
autodefensa y la defensa técnica. (p. 569 -570) 
a) El derecho a la autodefensa es un derecho reconocido por 
la CPI así como por el resto de TTPPII, sin embargo es 
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preciso matizar que se trata de un derecho que no es 
absoluto pudiendo producirse una limitación del mismo para 
garantizar el derecho a un juicio justo tal y como ha afirmado 
la jurisprudencia de los TTPPII. Esta restricción del derecho 
a la autodefensa se ha denominado por la doctrina como 
“autodefensa especial”, sin que en realidad estemos ante 
una autodefensa pura. En definitiva lo que supone es una 
limitación del derecho a la autodefensa (de ahí que 
afirmemos que no se trate de autodefensa), bien mediante 
la necesidad de que exista un Amicus Curiae que preste sus 
servicios al tribunal y al acusado; bien mediante el 
nombramiento de un abogado sustituto que actuará 
únicamente cuando el acusado no pueda hacerlo; o, a través 
de la designación de un abogado por el tribunal para que le 
asista en defensa. 
b) La defensa técnica, es decir, la asistencia jurídica y 
asesoramiento al acusado por medio de letrado, se 
encuentra garantizada para el imputado tanto en las 
diligencias policiales como en las judiciales en el proceso 
ante la CPI y consiste, por un lado, en el derecho a nombrar 
un abogado de su elección para que le asista en el proceso 
penal y le defienda y, por otro y subsidiariamente, a que se 




El derecho a la elección de abogado presenta una novedad 
en el proceso penal ante la CPI respecto a los 
ordenamientos internos y a los anteriores TTPPII. En la CPI 
podemos afirmar que se garantiza el derecho a la elección, 
sea de confianza o sea de oficio. Es precisamente la 
posibilidad de que se pueda elegir abogado de oficio, lo que 
distingue a la CPI de sus predecesores. (p. 569 -570) 
 
Este derecho es sin embargo limitado, ya que para 
poder ejercer como abogado ante la CPI tendrán que 
demostrar experiencia profesional en Derecho Internacional 
o Procesal Penal de al menos diez años, estando excluidos 
los condenados por delito grave o por una infracción 
disciplinaria que se considere incompatible con la naturaleza 
del cargo de abogado ante la Corte, exigiéndose también, 
por último, dominar al menos un idioma de trabajo de la 
Corte. 
 
Con el fin de que el derecho a la defensa técnica sea 
efectivo, se garantiza el derecho del imputado o acusado a 
comunicarse libre y confidencialmente con su abogado de 
elección con el objeto de poder preparar su defensa 
adecuadamente. No se plantea ante la CPI, como sucede en 
el ordenamiento jurídico español para los casos de 
terrorismo, una limitación de este derecho. (p. 569 - 570) 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Proceso inmediato 
El proceso inmediato Gaceta Jurídica (2010). Señala que: 
Conforme se tiene establecido en la doctrina, el proceso inmediato 
es un proceso especial que se lleva a cabo cuando concurre una 
circunstancia extraordinaria que permite abreviar el proceso penal, 
en este caso, no desarrollando las fases de investigación 
preparatoria e intermedia. Ya sea por una situación de flagrancia 
delictiva, por la confesión del imputado o porque, producto de las 
diligencias de investigación iniciales o preliminares se han obtenido 
los elementos de convicción necesarios, el fiscal podrá requerir al 
juez de la investigación preparatoria el inicio del proceso inmediato, 
el que, si es concedido, permitirá la formulación de la acusación.  
 
Moreno Catena, V., Cortés Domínguez, V., Gimeno Sendra, V., 
(1997) concerniente a la naturaleza del proceso inmediato indica lo 
siguiente: 
En efecto, bien sea porque el proceso ordinario no 
satisfacía las exigencias en determinados supuestos 
o bien porque no era el más idóneo para afrontar 
casos particulares, el legislador se ha visto en la 
necesidad de regular “procesos especiales” para 





De esta manera inmersa a los procesos especiales se tuvieron que 
regular mecanismos de celeridad o agilización del proceso penal. 
Talavera Elguera, (2014) indica que: 
Examinando el derecho comparado, se pueden hallar 
tres grupos de instrumentos jurídicos de aceleración 
del proceso: los que suponen la eliminación total o 
casi total del proceso, los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos (oportunidad, transacción, 
mediación penal); los que, a través de la supresión de 
ciertas etapas procesales, implican el acortamiento 
del proceso; y los que si bien mantienen todas las 
etapas del proceso, realizan una reorganización del 
procedimiento (juicios abreviados o rápidos). (p. 
1558) 
 
2.2.1.1. Aspecto histórico 
Araya, V. A. (2016). Señala que: 
El   proceso   inmediato   tienen   su   referencia   originaria   
en   el ordenamiento italiano de 1988, que regula el giudizzio 
direttissimo (artículos 449° a 452°) y el giudizzio inmediato 
(453° a 458°), donde en el primero es posible la 
prescindencia de la etapa intermedia y el juzgamiento 
expedito de los hechos. Los presupuestos procesales para 
su aplicación son detenciones   flagrantes,   confesión   del   
imputado   del   hecho   delictivo (giuduzzio direttissimo) o la 
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obtención de prueba evidente y suficiente para atribuir 
responsabilidad al investigado (giudizzio inmediato). (p. 90) 
 
El proceso inmediato entre sus antecedentes parte de una ley 
que el autor seguidamente mencionado destaca. 
 
Talavera Elguera, Pablo (2014) indica que:  
En el Perú, este proceso tiene en cierto modo su 
antecedente en la ley 28122 de diciembre del 2003, la misma 
que establece la regulación sobre la conclusión anticipada 
de la instrucción para determinados delitos. Con la 
realización de una instrucción judicial breve, similar a la de 
los juicios rápidos del sistema judicial español. Sin embargo, 
se diferencia en que en el proceso inmediato del nuevo 
Código Procesal Penal peruano no hay siquiera una breve 
investigación formal, simplemente de lo actuado 
preliminarmente, el Fiscal formula su requerimiento para 
juicio. (p. 1559). 
 
Por otro lado siempre puede existir otro tipo de opiniones los 
cuales coinciden con lo indicado. Se habla de un tipo de perspectivas 
el cual se debe cumplir como es la obligatoriedad, facilita, completa y 





San Martín César Eugenio (2004), afirma que: 
Este cambio normativo se orienta en tres perspectivas. 
Primera, dispone la obligatoriedad de este proceso   
especial, antes meramente facultativo para el Fiscal, a fin de 
garantizar su aplicabilidad la normativa anterior disponía que 
el requerimiento de proceso inmediato era simplemente 
facultativo, aunque sujeto a requisitos legales muy precisos. 
Segunda, completar la configuración especial del proceso 
inmediato, regulando incluso el modelo de enjuiciamiento y, 
antes, profundizar la oralidad del procedimiento penal 
afirmando la necesidad de las audiencias. Tercera, facilitar, 
en suma, la aplicación de sus normas, haciéndolas más 
claras y con un definido acento en su utilidad práctica, de 
suerte que se consiga la incoación de estos procesos y, con 
ello, que las Fiscalías y los Juzgados pueda dedicarse con 
más ahínco a causas más complejas. (p. 810) 
 
2.2.1.2. Tipos de proceso inmediato 
Es necesario destacar la importancia de identificar los tipos de proceso 
inmediato y los supuestos donde se aplica de acuerdo a la norma 
establecida en el Nuevo Código Procesal Penal. 
 
Para el Dr. Jorge Luis Salas Arenas (2016), de acuerdo al artículo 
446 del Nuevo Código Procesal Penal, existen dos clases o tipos de 
proceso inmediato los cuales de acuerdo a la particularidad de la 
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modificatoria establecida son los que guardan relación con la 
























1.- Sin Investigación Preparatoria formal ni Etapa Intermedia 
2.- Con Investigación Preliminar, Investigación Preparatoria 
reducida y sin Etapa Intermedia. (p.11) 
 
1.- En el tipo 1 es: 
Flagrancia formal o estricta y cuasiflagrancia (incs. 1 y 2 del 
artículo 259, del NCPP).  
Detención flagrante en el caso de conducción en estado de 
ebriedad y drogadicción (salvo para los casos de complejidad 
en la obtención de pericias). 
2.- En el tipo 2 es: 
Confesión de delito. 
Prueba evidente de delito. 
Flagrancia por identificación inmediata y flagrancia 
presuntiva (Incs. 3 y 4 del artículo 259 del NCPP). 
Omisión a la Asistencia Familiar. 
Casos de conducción vehicular en estado de ebriedad o 
drogadicción, con intervención policial inmediata, pero cuya 
obtención de pericias entrañe complejidad. 
Casos de conducción vehicular en estado de ebriedad o 




2.2.1.3. Acusación directa 
Para que previamente el fiscal pueda disponer la formalización de la 
investigación preparatoria y así formular acusación directa se debe 
indicar garantías mínimas. 
Taboada Pilco G., (2004) donde señala que la acusación directa 
tendría que respetar ciertas garantías mínimas: 
- Que, la disposición de investigación preliminar contenga los 
datos y la relación clara y precisa del hecho que se atribuye 
al imputado. 
- La notificación por cualquier medio de la disposición de la 
investigación preliminar. 
- Que se lleve a cabo la declaración del agraviado y la 
declaración de imputado. 
- Que ante la existencia de una alta probabilidad de la 
comisión del hecho delictivo y su vinculación al imputado, 
se disponga la disposición de la investigación preparatoria, 
la misma que se deberá notificar al imputado debidamente. 
Señalando, además, que no se utilizaran los plazos 
previstos para la investigación preparatoria. 
- Luego de lo cual se podrá realizar la acusación directa 
cumpliendo con las mismas exigencias previstas para la 
formalización de la acusación ordinaria, toda vez que nos 
encontramos ante un proceso común, en donde lo único 
que se omite es la realización de la investigación 
preparatoria, dado que de la realización de las diligencias 
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preliminares, el representante del Ministerio Público ya 
cuenta con los elementos necesarios que sustentan 
debidamente su acusación. (p. 278) 
 
2.2.1.4. Tramites del proceso inmediato 
En cuanto a los trámites la solicitud lo realiza el fiscal que lo presenta 
ante el juez de la Investigación preparatoria, seguidamente se remite 
el expediente principal, para luego notificar al imputado y a los sujetos 
procesales en un término de tres días, tal como se puede observar en 






2.2.1.5. Cuestionamiento al proceso inmediato 
Se escucha a menudo de la inoperancia del proceso inmediato es así 
que el autor Araya Vega (2015) plantea críticas y respuestas, que son 
los siguientes: 
 Selectividad. 
El autor critica que de cierta forma lo que se hace es 
distinguir ciertos tipos de delitos entre asuntos que 
pueden ser complejos, los cuales suelen ser la 
criminalidad organizada u/o delincuencia organizada, 
respecto a los delincuentes convencionales que 
comenten delitos simple que solo bastaría con una 
sencilla resolución ya que se contaría con bastante 
prueba incriminatoria desde un primer momento. Por eso 
es que parte de la premisa que el deber del Estado es de 
brindar seguridad a sus ciudadanos. Y en ello se basa 
estos procesos especiales al identificar delitos que 
pueden ser resueltos de manera inmediata.  
 El juez al momento del juzgamiento debería aplicar 
criterios de prevención especial, el cual ayude a una 
mejor resociabilizacion.  
Se tiene por entendido que el plantear los procesos 
especiales tiene la finalidad de brindar de cierta forma 
una respuesta distinta a la ordinaria para ciertos asuntos 




Sin embargo es clara la distinción cuando se trata de 
analizar que el proceso inmediato no opera en delitos de 
mayor incidencia los cuales son delitos contra la 
administración pública, delitos de criminalidad 
organizada, lavado de activos, entre otros. 
Es más al parecer que solo opera con los de condición 
económica baja. (pp. 312 – 316) 
 
2.2.1.6. Incoación en el proceso inmediato 
San Martín (2015), plantea que: “el requerimiento de incoación del 
proceso inmediato hace las veces en caso de flagrancia, de 
Disposición Fiscal de Formalización de la Investigación Preparatoria 
por tal razón está sujeto a los mismos presupuestos formales que fija 
el artículo 336.2 del Código Procesal Penal” (p. 813). 
 
Se puede indicar claramente en el esquema respecto a la 
audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de 










Audiencia única en proceso inmediato 
 
Fuente: Propia del autor 
 
2.2.2. Flagrancia 
Pablo Sánchez Velarde (1994), respecto a la flagrancia según el Art. 259 
del Código Procesal Penal del 2004 indica que: 
"Cuando la comisión del delito es actual y en esa 
circunstancia su autor es descubierto, se trata de la figura 
típica del delito in fraganti, en la que el agente es descubierto 
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en el momento mismo en que se comete el ilícito, es 
encontrar al individuo con las manos en la masa como 
comúnmente se conoce". Así también "Cuando el agente es 
perseguido y detenido inmediatamente después de haber 
cometido el delito". 
"Cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan 
que viene de ejecutarlo". (p.197) 
 
2.2.2.1. Tipos de flagrancia 
Entre los tres tipos de flagrancia que se menciona a continuación los 
cuales el Código Procesal Penal del 2004 describe. 
a. Flagrancia en estricto  
Mendoza Ayma (2016) señala que: “la flagrancia clásica está 
vinculada con fuentes directas e inmediatas de información”, “el 
delito flagrante encierra en sí la prueba de su realización” (p. 74). 
 
De Llerena Suarez – Barcena (1984) indica que: 
“El descubrimiento ha de producirse precisamente 
mediante la percepción sensorial del hecho, por parte 
del sujeto que dispone la detención, es decir,  este  ha  
de  tener  conocimiento  del  hecho  a  través  de  sus  





b. Flagrancia virtual  
Para Oré Guardia (2014) señala que: “en principio, se introdujo la 
flagrancia virtual o inteligente con los Decretos Legislativos N° 983 
y 989 del 21 de julio de 2007” (pp. 92-93). 
Esto tiene que ver con las cámaras que ya se instalan en muchos 
lugares los cuales captan imágenes que son medios, instrumentos 
para poder reconocer, detectar hechos delictivos. 
“Entonces resulta que un hecho de la realidad, esto es la existencia 
de avances tecnológicos en cuanto al registro de personas, 
permiten desplazar razonablemente uno de los presupuestos 
doctrinarios de la flagrancia clásica”. (Vasquez, 2016, p. 365) 
 
c. Cuasiflagrancia 
Cáceres (2014) indica que: “este tipo de flagrancia se refiere a que 
el individuo se le encuentra dentro de las 24 horas con objetos que 
hacen presumir la comisión de un delito o que hubiera sido usados 
para cometerlo o con señales en sí mismo o en  su  vestido  que  
indiquen  su  probable  autoría  o  participación  del  hecho 
delictuoso (Art. 259, inciso 4° del CPP)” (pp. 167-169). 
 
Silva Silva (1995), señala que: “la detención bajo este supuesto se 
realiza solo ante la existencia de datos que hagan factible pensar 
que ese sujeto es el autor, tal como encontrarle el objeto robado o 
el arma ensangrentada. Todo ello implica una presunción de 
flagrancia” (Silva, 1995). 
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López Cervilla J., (2004), señala que: 
La cuasi flagrancia o flagrancia impropia, sospecha 
de flagrancia.   Al incluir este último supuesto parece 
que el legislador está pensando más en la 
concurrencia de indicios racionales de criminalidad 
que permitirán una instrucción sencilla que en 
elaborar un concepto de delito flagrante aplicable al 
resto de supuestos… (p. 117) 
 
De aquí se deduce que no todos los supuestos de flagrancia 
pasarían como se indica por un test de proporcionalidad. Sin embargo 
la clasificación de los tipos de flagrancia no siempre coincide como se 
puede apreciar en el esquema que a continuación se muestra. 
 
Fuente: Propia del autor 
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2.2.2.2. Terminación anticipada 
La terminación anticipada para muchos resulta no muy beneficioso 
porque vulnera ciertos tipos de derechos, sin embargo para otros es 
más factible acogerse a la terminación anticipada el cual permite 
reducir los años de condena o de cierta forma permite negociar por 
una mínima o considerable reducción.  
 
     De la misma posición es Guerrero Peralta (2006) señalar que: 
“Si se tiene en cuenta que toda terminación anticipada puede vulnerar 
el principio de tutela judicial efectiva al negársele al inculpado la 
demostración de su inocencia a través del proceso” (Guerrero, 2006).  
  
2.2.2.3. Derecho a la defensa 
La importancia del derecho a la defensa el cual pertenece y es nato a 
cada persona, el cual está reconocido en las normas jurídicas. 
 
     “En el proceso penal se constituye como un derecho 
fundamental que asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a 
comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el 
proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o 
acusación existente” (Sánchez, 2004, p. 306). 
 
Para Estacio Sonría (2009); 
El reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de 
signo contrario el derecho que tiene el imputado o procesado 
de hacer uso de una adecuada defensa. 
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De tal manera que la defensa opera como un factor de 
legitimidad de la acusación y de la sanción penal. (p.2). 
 
De acuerdo a Estacio Sonría (2009); 
a. El derecho a no autoincriminarse. 
b. El derecho a ser notificado de todo acto en 
el que se discuta un derecho y de todo acto 
procesal dentro de un proceso (penal);  
c. El derecho a contar con los medios 
adecuados para la preparación de la 
defensa; 
d. El derecho a contar con un tiempo 
razonable para la preparación y 
organización de la defensa; 
e. El derecho a probar; 
f. El derecho a alegar; 
g. El derecho a recurrir;  
h. El derecho  a  obtener  una  resolución  
fundada  en  derecho.   
i. El derecho a examinar testigos;  
j. El derecho a contar con un traductor; 
k. El derecho de designar un abogado de su 
elección o, en su defecto, a uno de oficio;  
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l. El  derecho  a  comunicarse  previamente  
con  su  abogado  para contestar la 
imputación o realizar algún acto procesal;  
m. El derecho a conocer en su integridad los 
cargos y pruebas existentes en su contra. 
(p.3).  
 
2.2.2.3.1. Modalidad del derecho de defensa 
De acuerdo a Beltrán Montoliu (2007), indica que: 
Tradicionalmente se distingue entre una defensa en sentido 
amplio o material y una defensa en sentido estricto o formal. 
 
La defensa en sentido amplio o material es la “actividad 
procesal dirigida a hacer valer ante el juez los derechos 
subjetivos y los demás intereses jurídicos del imputado” 
(Manzini, 1951, p. 572) y es “una función pública” (Gómez, 
1987, p. 83) que se debe “concebir como la destinada a 
orientar y ayudar a los justiciables en los procesos” (Prieto, 
1979, p. 122). 
“La defensa en sentido estricto, es decir, en cuanto se 
contrapone a la acción penal ejercida por el ministerio fiscal, 
se efectúa mediante actos del imputado o del defensor que 
se pueden distinguir en defensas propiamente dichas y 
excepciones” (Manzini, 1951, pp. 572-573). “Se trata de 
introducir la igualdad de armas porque el acusador conoce 
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profesionalmente el derecho material y procesal y por lo 
tanto se reconoce al inculpado la posibilidad de elegir su 
defensor cuya misión consistirá en aportar y hacer valer en 
el proceso todas las circunstancias y puntos de vista 
favorables al procesado” (Gómez, 1987, p. 83). 
 
2.2.2.4. Actuación policial y Ministerio Público 
Alex Carocca Pérez (2005) expresa que una de las funciones de la 
policía consiste en “llevar a cabo las diligencias de investigación que 
les ordenen los fiscales: tarea esencial, irremplazable de la policía, es 
el desarrollo de las actividades de investigación necesarias para 
establecer la existencia de un hecho delictual y descubrir a sus 
autores, cómplices o encubridores” (p. 103). 
 
"La Policía tiene un amplio poder de decisión, cumple realmente 
a nivel particular y primario funciones de Juez, decide quienes son 
sospechosos y construye pautas valorativas muy diferenciales entre 
las distintas categorías sociales. Ello nos obliga a desentrañar la 
naturaleza y social de la Constitución y a preferir opciones que 
favorezcan al detenido conforme al código adjetivo" (Busto, 1983, p. 
70) 
 
La detención preliminar podemos definirla, siguiendo a Ortells 
Ramos (1991), “como la privación de libertad realizada por la policía, 
de duración determinada por la ley 24 horas o el término de la distancia 
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para los delitos exceptuados, practicada con el fin de poner a una 
persona a disposición del Juez, para que pueda ser ejecutada la 
detención judicial que, en su caso, se acuerde” (p. 545). 
 
Eso en cuanto a la actuación policial ya que su papel es de 
suma importancia en este tipo de proceso, de igual forma el Ministerio 
Publico a través de su representante que es el fiscal juega otro papel 
de suma importancia ya que es quien llevara el proceso de acuerdo a 
las investigaciones que crea conveniente. 
   
Raul Tavolari O., (2005), expresa que: 
Las experiencias comparadas confieren a la policía misiones 
consistentes con lo expuesto para el Ministerio Público: la 
necesidad de generar una fuerte alianza estratégica con la 
comunidad local para la denuncia y prueba de los delitos, en 
la identificación de prioridades, y en el diseño y ejecución de 
estrategias de prevención poderosamente apoyadas, 
cuando es el caso, por el poder penal y policial; la necesidad 
de focalizar las estrategias localmente y de generar 
rendición de cuentas por resultados mensurables ante la 
comunidad (p. 63). 
 
2.2.2.5. Actuación del Juez de investigación preparatoria  
Es de suma importancia la actuación del juez ya que son los que 
resuelven los delitos que el fiscal plantea en un proceso. 
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El autor Carocca Pérez (2005), señala que: 
Son aquellos tribunales compuestos por uno o más jueces 
de garantía, quienes actúan y resuelven unipersonalmente 
las cuestiones que le son sometidas durante la fase de 
investigación de un proceso penal, particularmente las 
referidas a la cautela de los derechos y garantías de las 
personas y la preparación del juicio oral, y que conocen y 
fallan de los procedimientos abreviados, simplificados y 
monitorios (p. 42). 
 
A si mismo hay que dar por entender que, “el juez de control de 
garantías, nació como un elemento esencial del nuevo sistema penal 
con tendencia acusatoria, destinado por esencia, para garantizar los 
derechos fundamentales de los ciudadanos que intervienen en el 
desarrollo del proceso desde su etapa preliminar” (Trujillo, 2014, p. 
13). 
 
2.2.2.6. Arresto ciudadano 
El arresto ciudadano se realiza con una orden emitida por el juez u o 
parte policial, que lo realiza el policía en compañía del fiscal, si bien el 
arresto ciudadano tiene como presupuesto la flagrancia delictiva de 
hecho del infractor, la detención en flagrancia de derecho de acuerdo 
a la Constitución se restringe únicamente a una facultad de la policía 
como lo mencionamos anteriormente que es incluso la única llamada 
a identificarla o discernirla. “Para que los ciudadanos, especialmente 
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las víctimas y testigos presenciales de la comisión de un delito, 
detengan de hecho a los delincuentes en flagrancia delictiva y los 
entreguen a la policía” (San Martín, 1999, p. 814). 
 
Además consideramos que la constitucionalidad del arresto 
ciudadano se explica a partir de que el Artículo 2.24,b de la 
Constitución de 1993 establece que puede restringirse la libertad 
personal en los casos previstos en la ley; es decir, admite 
constitucionalmente que existen otros supuestos para  restringir  la  
libertad  personal,  aparte  del  mandamiento  judicial  y  la flagrancia  
delictiva;  en  consecuencia  la  “ley”  que  justificaría  el  arresto 
ciudadano sería la previsión al respecto que contiene el C.P.P. 2004 
en su Art. 260. 
 
Según Palomino Amaro (2015) indica que; 
La flagrancia de hecho, consideramos, excluye al ciudadano 
común de la posibilidad de violentar el domicilio, porque en 
forma expresa y restringida la norma constitucional prevé la 
posibilidad de violar el domicilio en flagrante delito para 
efectos de realizar investigaciones o registros urgentes, y no 
como ya lo explicamos anteriormente, para proceder a 
detener a alguna persona;  además  y  básicamente  porque  
nos  enfrentamos  a  una  medida cautelar  excepcional  que  
únicamente  podría  ser  instrumentalizada  por  la policía,  
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quienes  en función de  los  roles  que  les  competen  tienen  
las atribuciones pertinentes. 
2.2.3. Delitos comunes. 
2.2.3.1. Delito 
En palabras de Muñoz Conde, F., (2000) el cual define el delito como: 
La acción u omisión típica, antijurídica, culpable y punible. 
Esta definición tiene carácter secuencial, es decir, el peso de 
la imputación va aumentando a medida que se pasa de una 
categoría a otra (de la tipicidad a la antijuricidad, de la 
antijuricidad a la culpabilidad, etc.) por lo que han de tratarse 
en cada categoría los problemas que son propios de la 
misma. De esta manera, si del examen de los hechos 
resulta, por ejemplo, que la acción u omisión no es típica ya 
no habrá que plantearse si es antijurídica, y mucho menos si 
es culpable o punible. 
2.2.3.2. Hurto 
Salinas Siccha, R. (2005) manifiesta que: 
Se entiende que se configura el delito de hurto denominado 
simple o básico cuando el agente se apodera ilegítimamente 
de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndole 
del lugar donde se encuentra con la finalidad de obtener un 
provecho económico siempre y cuando no haya utilizado 
violencia o amenaza contra las personas. Lo primero que 
salta al entendimiento es la concurrencia de tres verbos 
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rectores que caracterizan al delito de hurto básico: 
apoderarse, substraer aprovechar. Si alguno de estos 
verbos falta en determinada conducta que lesiona el 
patrimonio de la víctima, aquella no constituirá hurto.  
2.2.3.3. Robo 
“La conducta del robo simple se configura cuando el sujeto activo con 
la finalidad de obtener un provecho patrimonial, sustrae para sí un bien 
total o parcialmente ajeno de modo ilegítimo, haciendo uso de la 
violencia contra la persona o la amenaza con un peligro inminente para 
su vida o integridad física” (Salinas, 2005). 
 
Rojas Vargas, F. (2000) respecto al delito de robo indica que:  
El robo es un delito de apoderamiento mediante sustracción 
al igual que el hurto, pero con empleo de violencia y/o grave 
amenaza sobre las personas, para de tal modo anular su 
voluntad de defensa y obtener la sustracción/apoderamiento 
en evidentes condiciones de ventaja y dominio, lo que lo 
diferencia substantivamente del hurto y de los demás delitos 
patrimoniales. 
 
Sujeto activo  
Villavicencio Terreros, Felipe A.  (2006) señala que: 
El concepto de sujeto activo es un concepto dogmático que 
sirve para describir los requisitos que debe reunir la persona 
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al momento en que ejecuta la conducta delictiva. 
Generalmente, el tipo de lo injusto de los delitos dolosos 
describe al sujeto activo de una manera indeterminada, 
neutra, usando los anónimos “el que” (artículo 147 del 
Código penal), “al que” (artículo 168, segundo párrafo, 
Código penal). La doctrina suele denominarlo comúnmente 
“agente” o “autor”. (p. 304) 
 
2.2.3.4. Delito de omisión de asistencia 
El bien jurídico protegido, como anota Peña Cabrera (2014) indica que: 
“lo tutelado es el deber asistencial hacia los miembros de la familia. 
Otros autores consideran que es tanto el cumplimiento de los deberes 
familiares como el respeto al principio de autoridad, mediante el 
cumplimiento de las resoluciones judiciales” (p. 497). 
 
Para Reyna Alfaro, Luis Miguel (2011), en cuanto al delito de omisión 
señala que:  
Este delito en tanto es un delito de omisión, requiere que se 
acredite no solo la situación generadora del deber de actuar, 
constituida por la existencia de una resolución judicial firme 
que determine la existencia de una obligación alimentaria 
por parte del imputado, sino que también la verificación de la 
no realización de la acción esperada, constituida por la 
obligación y la capacidad de realización de la misma por 
parte del imputado (p. 175). 
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“En este sentido, es necesario resaltar que por la estructura básica de 
los delitos omisivos, realiza el tipo penal quien omite la conducta 
debida pudiendo hacerlo. Es por lo expuesto que en la práctica no se 
debe acreditar únicamente la obligación alimenticia impaga para 
acreditar la omisión de asistencia familiar” (Hurtado y Prado, 2011, 
p.38). 
 
2.2.3.5. Manejar en estado de ebriedad o bajo efectos narcóticos 
Salas Arenas (2016) estima que: “se trata de un supuesto enmarcado 
en la delincuencia común y que no representa un caso de criminalidad 
organizada o de inseguridad ciudadana generada por ella, sino que se 
le incluyó al ser el delito más frecuente” (pp. 173-174.). En el mismo 
sentido, Reyna Alfaro y Hurtado Huaylla, (2015) agregando que: “su 
incorporación creará efectos perniciosos en las posibilidades 
defensivas de los imputados”. (p. 19) 
 
     Araya Vega, Alfredo (2015). Señala que: “un tratamiento 
diferenciado por ley para ciertos delitos particulares generando un 
juzgamiento particular” (pp. 306). 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL  
 Flagrancia  
Carnelutti (1950), Flagrancia es el delito en general, mientras se ve, o sea 
para quien lo ve cometer; en otras palabras, para quien está presente a 
su cumplimiento. Esto quiere decir que la flagrancia “no es un modo de 
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ser del delito en si, sino del delito respecto a una persona; y, por eso, una 
cualidad absolutamente relativa; el delito puede ser flagrante respecto a 
Ticio y no flagrante respecto a Cayo” (p. 77). 
 
 Proceso inmediato 
El Proceso Inmediato es un proceso especial regulado por el Código 
Procesal Penal de reciente vigencia en varios distritos judiciales del país 
y todavía en proceso de implementación respecto a la capital de nuestro 




“Expresión concreta de la Economía por razón de tiempo”. (Material de 
Lectura de la Corte Superior de Justicia de Puno, 1993, p. 29) 
“Prontitud, velocidad sin atraso, sin demora (Diccionario Enciclopédico 
Ilustrado "Eneas", (1988, p. 328) 
 
  Justicia .  
“Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece, lo que debe 
hacerse con arreglo a derecho o razón” (Diccionario, 1988, p. 910)  
“Concepto normativo de la moral que desempeña un importantísimo papel 
en la conciencia sociopolítica de las masas” (Diccionario Filosófico M.M. 
Rosental, 1980, p. 333). 
 
 Infraganti 
Chiossone (1967), sostiene que: “ … es el que comete actualmente o 
acaba de cometerse”, y agrega que “ también “ se tendrá como delito in 
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fraganti aquel por el cual se vea al culpable perseguido de la autoridad 
policial, de la persona agraviada o del clamor público, o en el que se le 
sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o 
cerca del lugar donde se cometió , con armas, instrumentos u otros 
objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es 
el delincuente (…)” (p. 116). 
 
 Delito  
Constituido como una conducta típica, antijurídica y culpable. Estos 
“distintos elementos del delito están en una relación lógica necesaria. Sólo 
una acción u omisión puede ser típica, sólo una acción u omisión típica 
puede ser antijurídica y sólo una acción u omisión antijurídica puede ser 
culpable” (Villavicencio, 2006). 
 
 Hurto 
Se entiende que se configura el delito de hurto denominado simple o 
básico cuando el agente se apodera ilegítimamente de un bien mueble 
total o parcialmente ajeno, sustrayéndole del lugar donde se encuentra 
con la finalidad de obtener un provecho económico siempre y cuando no 
haya utilizado violencia o amenaza contra las personas. (Salinas, 2005). 
 
 Robo 
Puede existir el robo simple, que “se configura cuando el sujeto activo con 
la finalidad de obtener un provecho patrimonial, sustrae para sí un bien 
total o parcialmente ajeno de modo ilegítimo, haciendo uso de la violencia 
contra la persona o la amenaza con un peligro inminente para su vida o 
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integridad física” (Salinas, 2005). 
 
2.4. HIPÓTESIS.  
El desarrollo del proceso inmediato en los delitos comunes determina 
límites al acceso a la justicia en la búsqueda de la verdad de los hechos 
por una celeridad procesal, fiscalía provincial penal corporativa de 
Canchis, departamento de Cusco. 
 
2.5. VARIABLES E INDICADORES  
Las variables para la presente investigación son como se detalla a 
continuación: 
 
• Variables dependientes (Yi):  
Límites de acceso a la justicia 
• Variables independientes (Xi):  

















METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Se desarrolló acorde al paradigma cuantitativo, "la investigación 
cuantitativa es un paradigma que enfatiza la relación entre variables y 
privilegia la medición y el análisis de las relaciones causales entre ellas” 
(Escobedo, 2009). “El supuesto ontológico fundamental es que existe una 
realidad que es independiente a los individuos y que es cognoscible 
mediante procedimientos objetivos”, es decir “sobre todo mediante la 
cuantificación, en ella se aplica la lógica deductiva de análisis y se procura 
obtener información relevante y fidedigna para verificar el conocimiento” 
(Escobedo, 2009). 
 
 “Los hechos sociales en este paradigma son características reales de 
la sociedad a las que están sometidos los individuos” (Escobedo, 2009). 
“Los miembros de la sociedad pueden estar o no enterados de estos 
hechos, tener o no información precisa acerca de ellos, y tomarlos o no 






3.2. MÉTODO O MÉTODOS  
En cuanto al método que se aplicó fue el determinado es de carácter 
hipotético – deductivo. 
 
En cuanto a lo hipotético es por qué parte de una hipótesis, es una 
respuesta tentativa al problema de investigación, es así que se considera 
como teorías que se expresan mediante enunciados o proposiciones que 
vienen a constituir como ya se indicó en una respuesta tentativa, además 
se manifiesta las relaciones de dos o más variables que serán punto de 
partida para el desarrollo de la investigación de forma clara y 
sistematizada. 
 
Siempre que se trate de una hipótesis se deduce que está en el 
estado de problema, por ello deja de ser hipótesis en el momento que se 
confirma la hipótesis o estado caso llega a una regulación. 
 
Es así que durante el desarrollo del presente trabajo de investigación 
verifica si la hipótesis es afirmativa desde el uso de la razón lógica el cual 
esta conjugada con el marco teórico que es la que permitirá a través de 
un contraste verificar la certeza de la hipótesis el cual demuestra su 
posición frente a la realidad objetiva, el cual cotejada entre ellas 
verificamos la valides de nuestra aserción mediante el uso de los 





 Por ello, "el uso de la lógica deductiva es un razonamiento discursivo 
mediante el cual se obtiene rigurosamente de uno a varios juicios (que 
son las premisas) otro juicio (la conclusión) que es la consecuencia 
necesaria de aquellos en virtud de las reglas formales correspondientes” 
(Escobedo, 2008) 
 
Es así que la lógica que se aplica ayuda a obtener una explicación 
deseable a raíz de la construcción de una hipótesis hasta el punto que 
se llega al análisis e interpretación de los datos que se obtienen.  
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 Muestra 
La muestra a considerar se trata de la “muestra no probabilística”, el cual 
responde a una muestra intencionada aleatoriamente que cumple la 
finalidad del interés y mejor acceso a la información del investigador. 
 
Aplicación a 73 abogados en la provincia de Canchis – Cusco que se 




3.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS  
 Técnica.  
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La técnica a utilizar fue "El Cuestionario Pre - codificado" donde se establece 
una serie de preguntas con alternativas, que son planteadas para permitir 
recabar información el cual será para el análisis de las sentencias. 
 
 Instrumentos. 
En este caso nuestro instrumento es la encuesta, el cual consiste en la 
realización de preguntas que permiten obtener datos de una muestra de 
las sentencias del 1° juzgado paz letrada del distrito judicial de Cusco, 
con la única finalidad de obtener mediciones cuantitativas.  
 
3.5. Estilo de redacción  
El estilo de redacción que fue utilizado en nuestro trabajo de investigación 
es a través del Manual de publicaciones de la American Psychological 
Associatión, más conocido como él (APA). El cual nos permite establecer 
el estilo donde se establece las normas que regirán la redacción para 
publicar trabajos de investigación jurídica. Su propósito es uniformar las 
citas, referencias y bibliografías de manera que se le haga más fácil al 
lector localizar las fuentes. Además, detallan el formato general del 
trabajo.  
 
Las reglas de estilo APA rigen la redacción científica en las ciencias 
sociales y de la conducta. Establecen los estándares para la diseminación 
del conocimiento científico de forma clara, precisa y uniforme, siguiendo 









RESULTADOS Y DISCUSIÓN 






4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
4.2.1. Incorporación del proceso inmediato y su efecto negativo al imputado 
 
Tabla N° 1 
La incorporación del proceso inmediato en el sistema de justicia respecto a la impulsión de un 
efecto negativo al imputado en el desarrollo del proceso inmediato  
La incorporación del proceso 
inmediato en el sistema de justicia 
impulsa 
Un efecto negativo al imputado en el desarrollo 

















Recuento 36 4 0 40 





Recuento 0 16 1 17 




Recuento 0 0 16 16 
% del total 0% 0% 22% 22% 
Total Recuento 36 20 17 73 
% del total 49% 27% 23% 100% 






Gráfico N° 1 
 






Interpretación y análisis 
Interpretación deductiva de la tabla Nº 1, con referencia a los límites de acceso 
a la justicia en el desarrollo del proceso inmediato en delitos comunes, fiscalía 
provincial penal corporativa de Canchis, departamento de Cusco, según el logro 
alcanzado por la incorporación del proceso inmediato por el efecto negativo 
ocasionado al imputado durante el desarrollo del proceso, encontramos que al 
lograr resolver las causas aceleradamente en un 49% limita el derecho de 
acceso de justicia, al lograrse disminuir el número de procesados sin condena 
en un 22% se consideran casos fáciles limitando la investigación por la fiscalía y 
al lograr potenciar la aplicación de salidas alternas en un 22% se presiona al 
imputado por la disminución de la pena a adoptar un mecanismo alternativo 




4.2.2. Efecto procesal negativo en la incoación al proceso 
inmediato  
Tabla N° 2 
Un efecto procesal que genera el desarrollo del proceso inmediato respecto al efecto negativo en 
la incoación al proceso inmediato por el representante del ministerio Público  
Un efecto procesal que genera el 
desarrollo del proceso inmediato 
Un efecto negativo en la incoación al proceso 

















Suprime el tiempo 
de espera 
Recuento 28 3 0 31 
% del total 38% 4% 0% 42% 
Supera el retardo 
injustificado 
Recuento 0 14 6 20 
% del total 0% 19% 8% 27% 
Genera mayor 
legitimidad social 
e institucional del 
poder judicial 
Recuento 0 0 22 22 
% del total 0% 0% 30% 30% 
Total Recuento 28 17 28 73 
% del total 38% 23% 38% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 




Gráfico N° 2 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación y análisis 
Interpretación deductiva de la tabla Nº 2, con referencia a los límites de acceso 
a la justicia en el desarrollo del proceso inmediato en delitos comunes, fiscalía 
provincial penal corporativa de Canchis, departamento de Cusco, según la 
consecuencia procesal generada por el desarrollo del proceso inmediato por el 
efecto negativo ocasionado por la incoación del representante del ministerio 
público encontramos al suprimirse el tiempo de espera procesal en un 38% se 
motiva la coacción al fiscal de ser sancionados internamente si no piden o incoan 
al proceso inmediato, al superarse el retardo injustificado en la duración de los 
procesos penales en un 19% genera la simplicidad en el desarrollo de la 
investigación y al lograr generar mayor legitimidad social e institucional del poder 




4.2.3. Aspecto negativo el efecto de la celeridad para el actor 
procesal  
Tabla N° 3 
Un aspecto negativo para el actor procesal en el desarrollo de la defensa o acceso a la justicia 
respecto al efecto de la celeridad procesal negativa para la búsqueda de justicia   
Un aspecto negativo para el actor 
procesal en el desarrollo de la 
defensa o acceso a la justicia 
Un efecto de la celeridad procesal negativa para 
la búsqueda de justicia 
Total 
El acceso a 
una defensa 
efectiva 
No se valora 
los hechos 
impeditivos 
que tienen que 
probarse 









Recuento 34 6 0 40 





Recuento 0 15 3 18 
% del total 0% 21% 4% 25% 
Limita la 





Recuento 0 0 15 15 
% del total 0% 0% 21% 21% 
Total Recuento 34 21 18 73 
% del total 47% 29% 25% 100% 






Gráfico N° 3 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación y análisis 
Interpretación deductiva de la tabla Nº 3, con referencia a los límites de acceso 
a la justicia en el desarrollo del proceso inmediato en delitos comunes, fiscalía 
provincial penal corporativa de Canchis, departamento de Cusco, según el 
aspecto negativo del actor procesal en el desarrollo de la defensa o acceso a la 
justicia por la consecuencia generada por la celeridad procesal negativa para la 
búsqueda de justicia encontramos que al generarse la celeridad procesal se 
limita la preparación de la defensa del imputado en un 47% se logra el acceso a 
una defensa efectiva, al limitarse el desarrollo de las diligencias al fiscal en un 
21% no se valora los hechos impeditivos que tienen que probarse y al limitarse 
la búsqueda de la verdad basándose en supuestos o medidas alternativas en un 





4.2.4. Abuso jurídico que se genera con mayor frecuencia en la 
aplicación del proceso inmediato en delitos comunes  
Tabla N° 4 
Un abuso jurídico que se genera con mayor frecuencia en la aplicación del proceso inmediato 
referente a la consecuencia que conlleva la culminación del proceso inmediato en delitos 
comunes  
Un abuso jurídico que se genera con 
mayor frecuencia en la aplicación del 
proceso inmediato 
La consecuencia que conlleva la culminación 





un contexto de 
presión 
La negación 









Recuento 31 0 0 31 
% del total 42% 0% 0% 42% 
Desproporción de 
la pena impuesta 
Recuento 0 24 0 24 
% del total 0% 33% 0% 33% 
Irracionalidad 
sancionadora 
Recuento 0 1 17 18 
% del total 0% 1% 23% 25% 
Total Recuento 31 25 17 73 
% del total 42% 34% 23% 100% 






Gráfico N° 4 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación y análisis 
Interpretación deductiva de la tabla Nº 4, con referencia a los límites de acceso 
a la justicia en el desarrollo del proceso inmediato en delitos comunes, fiscalía 
provincial penal corporativa de Canchis, departamento de Cusco, según el abuso 
jurídico que se genera con mayor frecuencia en la aplicación del proceso 
inmediato por la consecuencia de la culminación del proceso inmediato en delitos 
comunes encontramos que al generarse extorción procesal en un 42% se 
obtienen la aceptación del imputado en un contexto de presión jurídica, al 
generarse la desproporción de la pena impuesta en un 33% se niega la elección 
de optar por una salida alternativa y al generarse una irracionalidad sancionadora 





4.2.5. Acción dentro del proceso inmediato en torno a las 
sentencias impuestas al tipo penal infringido  
 
Tabla N° 5 
Una acción dentro del proceso inmediato de los actores procesales que limite la autonomía de 
voluntad del imputado referente a la finalidad del proceso inmediato en torno a las sentencias 
impuestas al tipo penal infringido  
Una acción dentro del proceso 
inmediato de los actores procesales 
que limite la autonomía de voluntad 
del imputado 
La finalidad del proceso inmediato en torno a 









El acceso a la 
justicia por el 
imputado y/o 
agraviado 
La solicitud fiscal 
de prisión 
preventiva 
Recuento 17 0 0 17 
% del total 23% 0% 0% 23% 
La elección de la 
terminación 
anticipada para 
disminución de la 
pena 
Recuento 2 20 0 22 
% del total 3% 27% 0% 30% 
La búsqueda de 
justicia es 
enervada o 
anulada por la 
simplicidad 
procesal 
Recuento 0 3 31 34 
% del total 0% 4% 42% 47% 
Total Recuento 19 23 31 73 
% del total 26% 32% 42% 100% 








Gráfico N° 5 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
Interpretación y análisis 
Interpretación deductiva de la tabla Nº 5, con referencia a los límites de acceso 
a la justicia en el desarrollo del proceso inmediato en delitos comunes, fiscalía 
provincial penal corporativa de Canchis, departamento de Cusco, según 
limitaciones de la autonomía de voluntad del imputado en las acciones dentro 
del desarrollo del proceso inmediato por la finalidad del proceso inmediato en 
torno a las sentencias impuestas al tipo penal infringido encontramos que al ser 
la solicitud de prisión preventiva por el fiscal en un 23% conlleva al hacinamiento 
en las cárceles, al limitar la voluntad del imputado la elección de la terminación 
anticipada para disminuir la pena en un 27% motiva la cuantificación estadística 
de sentencias y cuando la búsqueda de justicia es enervada o anulada por la 




4.2.6. Efecto del proceso inmediato desde la perspectiva social 
para la búsqueda de justicia  
 
Tabla N° 6 
Un efecto del proceso inmediato desde la perspectiva social como institución reguladora del 
derecho penal como una consecuencia para la búsqueda de justicia del proceso inmediato  
Un efecto del proceso inmediato 
desde la perspectiva social como 
institución reguladora del derecho 
penal 
Una consecuencia para la búsqueda de justicia 
del proceso inmediato 
Total 
Se limita el 













Recuento 38 0 0 38 
% del total 52% 0% 0% 52% 




Recuento 4 17 0 21 




Recuento 0 2 12 14 
% del total 0% 3% 16% 19% 
Total Recuento 42 19 12 73 
% del total 58% 26% 16% 100% 







Gráfico N° 6 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación y análisis 
Interpretación deductiva de la tabla Nº 6, con referencia a los límites de acceso 
a la justicia en el desarrollo del proceso inmediato en delitos comunes, fiscalía 
provincial penal corporativa de Canchis, departamento de Cusco, según efecto 
procesal desde la perspectiva social como institución reguladora del derecho 
penal por la consecuencia para la búsqueda de justicia en el proceso inmediato 
encontramos que al considerarse un ente fabricador de sentencias en un 52% 
se limita al acceso a la búsqueda de justicia, al considerarse un mecanismo de 
compresión de los plazos procesales en un 23% existe desigualdad procesal de 





PRIMERA: Se establecen como límites de acceso a la justicia frente a la 
celeridad procesal en el desarrollo del proceso inmediato en un 49% 
se limita el derecho al acceso de justicia, en un 27% fomenta la 
consideración de casos fáciles limitando la investigación a nivel fiscal 
y en un 22% genera la presión al imputado de la autoincriminación 
por la disminución de la pena. 
 
SEGUNDA: Se determinó como consecuencia de la actuación procesal en el 
desarrollo de la defensa o acceso a la justicia durante el desarrollo 
del proceso inmediato en un 55% la celeridad procesal limita la 
preparación de la defensa del imputado, en un 25% limita el 
desarrollo de diligencias al representante del Ministerio Publico y en 
un 21% limita la búsqueda de la verdad basándose en supuestos o 
medidas alternas.  
 
TERCERA: Se identificó como efectos negativos durante el desarrollo del 
proceso inmediato que en un 42% se genera la extorción procesal al 
imputado, en un 33% se desproporciona la pena impuesta y en un 







PRIMERA: Al ministerio público, en el desarrollo de la investigación a nivel fiscal 
por la celeridad procesal del proceso inmediato, potenciar la 
utilización de tecnología y de estándares para la búsqueda de justicia 
con estándares de servicio público de calidad. 
 
SEGUNDA: Al poder judicial, motivar el desarrollo del proceso inmediato 
brindando el respeto constitucional de las garantías judiciales tanto 
para el agraviado y el sujeto procesado en el acceso a una justicia 
igualitaria.  
 
TERCERA: A los abogados patrocinadores, exigir la absolución de las 
deficiencias prácticas exhortando acciones constitucionales para su 
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ESCUELA DE POSGRADO - UANCV 




La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el 
resultado de la investigación LÍMITES DE ACCESO A LA JUSTICIA EN EL 
PROCESO INMEDIATO EN DELITOS COMUNES, FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL CORPORATIVA DE CANCHIS - 2017, para lo cual solicitamos su 
sincera colaboración en el llenado del presente cuestionario, cuya información 
será eminentemente confidencial, anticipadamente agradecemos su 
colaboración. 
Dirigido a: Abogados en la provincia de Canchis 
Objetivo: tiene como objetivo primordial el recabar información  
 
MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA ALTERNATIVA 
 
1. ¿la incorporación del proceso inmediato en el sistema de justicia impulsa…? 
a) resolver las causas aceleradamente   
b) disminuir el número de procesados sin condena  
c) potenciar la aplicación de salidas alternas  
2. ¿identifique un efecto negativo al imputado en el desarrollo del proceso 
inmediato? 
a) limita el derecho al acceso de justicia  
b) se consideran casos fáciles limitando la investigación  
c) presiona al imputado por la disminución de la pena  
3. ¿indique un efecto procesal que genera el desarrollo del proceso inmediato? 
a) suprime el tiempo de espera  
b) supera el retardo injustificado  
c) genera mayor legitimidad social e institucional del poder judicial  
  
 4. ¿identifique un efecto negativo en la incoación al proceso inmediato por el 
representante del ministerio Público? 
a) coacción de ser sancionados internamente si no piden proceso inmediato 
b) simplicidad en el desarrollo de la investigación  
c) ausencia de imputación necesaria  
5. ¿identifique un aspecto negativo para el actor procesal en el desarrollo de la 
defensa o acceso a la justicia? 
a) la celeridad procesal limita preparar la defensa del imputado  
b) limita el desarrollo de diligencias al fiscal  
c) limita la búsqueda de la verdad basándose en supuestos o medidas alternas  
6. ¿según su praxis un efecto de la celeridad procesal negativa para la 
búsqueda de justicia es…?  
a) el acceso a una defensa efectiva  
b) no se valora los hechos impeditivos que tienen que probarse 
c) no permite la elección del proceso ordinario  
7. ¿identifique un abuso jurídico que se genera con mayor frecuencia en la 
aplicación del proceso inmediato? 
a) extorción procesal  
b) desproporción de la pena impuesta 
c) irracionalidad sancionadora  
8. ¿identifique la consecuencia que conlleva la culminación del proceso 
inmediato en delitos comunes? 
a) obtiene la aceptación del imputado en un contexto de presión  
b) la negación de optar por una salida alternativa  
c) afecta las garantías de un debido proceso  
  
9. ¿identifique una acción dentro del proceso inmediato de los actores 
procesales que limite la autonomía de voluntad del imputado? 
a) la solicitud fiscal de prisión preventiva  
b) la elección de la terminación anticipada para disminución de la pena 
c) la búsqueda de justicia es enervada o anulada por la simplicidad procesal  
10. ¿indique cual es la finalidad del proceso inmediato en torno a las 
sentencias impuestas al tipo penal infringido? 
a) el hacinamiento en las cárceles  
b) la cuantificación estadística de sentencias  
c) el acceso a la justicia por el imputado y/o agraviado  
11. ¿identifique un efecto del proceso inmediato desde la perspectiva social 
como institución reguladora del derecho penal? 
a) un ente fabricador de sentencias  
b) un mecanismo de compresión de los plazos procesales  
c) un medio eficiente de sanción penal  
12. ¿identifique una consecuencia para la búsqueda de justicia del proceso 
inmediato? 
a) se limita el acceso a la búsqueda de justicia  
b) existe desigualdad procesal de armas 
c) se logra administrar justicia 
